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Promosi jabatan merupakan kenaikan jabatan dari jenjang jabatan lebih 
rendah ke satu jenjang jabatan yang lebih tinggi.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sistem promosi jabatan untuk karyawan di PT. Askrindo (Persero) 
Cabang Surakarta 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta. 
Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif.Sumber data primer 
diperoleh dari informan utama. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.  
Kesimpulan hasil penelitian adalah pelaksanaan promosi jabatan pada PT. 
Askrindo (Persero) Cabang Surakarta dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan 
terhadap struktur manajemen yang dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan.Syarat-syarat karyawan yang mendapat promosi jabatan di PT. 
Askrindo: memiliki pengalaman yang cukup, tingkat pendidikan yang memadai, 
bertanggung jawab, prestasi kerja baik, memiliki disiplin, mampu bekerja sama, 
dan memiliki loyalitas tinggi. Penilaian prestasi kerja pada karyawan di PT. 
Askrindo (Persero) Cabang Surakarta dilakukan secara periodik persemester (enam 
bulan). Penilaian berisi kriteria antara lain: mutu, produktivitas, pengetahuan 
jabatan, kehandalan, ketersediaan, dan ketidaktergantungan. 
Saran yang diberikan bagi manajemen perusahaan adalah perlu 
mengutamakan objektifitas dan lebih selektif dalam penilaian pegawai yang akan 
dipromosikan. Sehingga pegawai yang merasa mampu akan meningkatkan potensi 
dan kemampuannya. Kemudian hendaknya pelaksanaan promosi harus tetap 
berpedomann pada syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tujuan promosi dapat 

















Promotion is a promotion from a lower hierarchy to a higher hierarchy. This 
study aims to determine the system of promotion for employees at PT. Askrindo 
(Persero) Surakarta Branch The research was conducted at PT. Askrindo (Persero) 
Surakarta Branch. 
The research was conducted at PT. Askrindo (Persero) Surakarta Branch. 
Research using descriptive research method. Sources of primary data obtained from 
key informants. The technique of collecting data using interviews and observation. 
Data were analyzed using descriptive analysis. 
Conclusion of the study is the implementation of a promotion at PT. 
Askrindo (Persero) Surakarta Branch carried out based on the needs of the company 
management structure are deemed necessary to improve the company's 
performance. The terms of employees who get promoted at PT. Askrindo: has 
sufficient experience, education levels were adequate, responsible, good work 
performance, disciplined, able to work together, and have a high loyalty. 
Performance appraisal on employees at PT. Askrindo (Persero) Surakarta Branch 
conducted periodically semester (six months). Rate contain the following criteria: 
quality, productivity, job title, knowledge, reliability, availability, and 
independence. 
Advice given to the management of the company is the need to give priority 
to objectivity and be more selective in the assessment of an employee to be 
promoted. So that employees feel able to will increase the potential and ability. 
Then should the implementation of the promotion must remain guided by the 
requirements established for the purpose of promotion can be achieved with good. 
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